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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ (1) เพืÉอพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ระหว่างก่อนการเรียนและหลงัการเรียนประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์
การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน (3) ศึกษาความสามารถในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และ
การใช้เทคโนโลยีของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย
ประยกุต์วิธีการทางประวติัศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั Êน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  37 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย (1) แบบทดสอบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวติัศาสตร์ (2) แบบประเมินความสามารถ
ในการใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ (3) แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนทีÉมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกนั 
 ผลการวิจยัปรากฏว่า (1) ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน เรียกว่า SIBERS ประกอบด้วยขั Êนตอนการเรียนรู้ 6 ขั Êนตอน 
ผู้ เชีÉยวชาญประเมินคุณภาพรูปแบบอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.56, SD = 0.68) (2) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์       
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ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 หลงัการเรียนโดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการ
เรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01(3) ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 หลงัการเรียนโดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสาน 
และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 (4) ความสามารถในการใช้
วิธีการทางประวติัศาสตร์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมากโดยได้ค่าเฉลีÉยร้อยละ 85.46 และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อยู่ในระดับมากทีÉสุดโดยได้ค่าเฉลีÉยร้อยละ 87.04 และ (5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยประยกุต์วิธีการทางประวติัศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันอยู่ในระดับ
มากทีÉสดุ ( X = 4.63, SD = 0.11) 
 
คําสําคัญ  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  วิธีการทางประวัติศาสตร์  การเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน 
 
ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were (1) to develop History Learning  Model through Historical Method, 
Blended Learning and Collaborative Learning for Matthayomsuksa II students (2) to compare Historical learning 
achievement before and after learning (3) to study students’ competence of  Historical Method and Technology 
application and (4) to study students’ satisfactory of History Learning Management Model. The sampling was 37 
Matthayomsuksa II students in the second semester of 2017 academic year at WatBangwua (Saisermwit) School, 
Chachoengsao province. The research instruments were; 1) Historical Learning achievement tests 2) Historical 
Method competency test 3) Technology application competency test and 4.) Student’s satisfactory questionnaire. 
 
              The findings of this research were as follows: 
 1. Getting History Learning Management Model through Historical Method, Blended Learning and 
Collaborative Learning for Matthayomsuksa II students named SIBERS having 6 stages evaluated by the experts 
was at the excellent level ( =4.56, SD = 0.68). 
 2. Students have the learning achievement score in History subject after learning higher than that one 
before learning and have the learning achievement score higher than the criteria score at the statistically 
significant.01 level. 
 3. Students have the learning achievement score in History subject after learning higher thanHigher 
than required level of statistically significance. 01. 
 4. Students’ competency score of Historical Method was at high level, the average score was 85.46 
percent. And students’ competency score of Technology application was at high level, the average score was 
87.04 percent. 
 5. Students’ satisfactory of History Learning management Model through Historical Method and 
Blended Learning was at highest level ( X = 4.63, SD = 0.11). 
 
Keywords:  Model of Teaching, Historical Method, Blened Learning, Collaborative Learning, Technology Application 
Competency 
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บทนํา 
 ประวติัศาสตร์เป็นสาระทีÉเกีÉยวข้องกับสิÉงทีÉมนุษย์
คิดและกระทําตามมิติของเวลา จึงเป็นศาสตร์ทีÉศึกษา
ประสบการณ์ของมนุษย์ได้ดีกว่าศาสตร์แขนงอืÉนเป็น
พื Êนฐานสาํคัญในการเรียนรู้และทําหน้าทีÉเชืÉอมศาสตร์ทั Êง
สามสาขา คือ มนุษย์ศาสตร์ สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
พื Êนฐานความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์จะทําให้
เข้าใจปัญหาต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนอย่างมีเหตผุลการแก้ปัญหาก็
จะเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ วิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์
ทีÉสาํคญัในการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมัธยมศึกษา
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน, 2558, น. 
21) ซึÉงช่วยให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และเข้าใจในชีวิต
ตั Êงแต่อดีตถงึปัจจบุนัได้มากยิÉงขึ Êน 
 นอกจากการเรียนรู้ประวติัศาสตร์จะช่วยให้มนุษย์
เรียนรู้อดีต เพืÉอเข้าใจปัจจบุนัแล้วยงัช่วยให้รู้รากเหง้าของ
ตนเอง เข้าใจและภูมิใจในชาติตน ช่วยให้เข้าใจปัญหา และ
สภาพแวดล้อมของสงัคมปัจจุบันเห็นข้อบกพร่อง-ความ
ผิดพลาด ความสาํเร็จ ความดีงามของบรรพบุรุษ รู้ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมของประเทศตนและประเทศอืÉนๆ 
และเป็นบทเรียนทีÉมีค่า สําหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน, 2556, น. ข) 
อย่างไรก็ดีแม้ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นวิชาหรือศาสตร์ทีÉมี
ความสําคัญ แต่ในการประเมินผลสมัฤทธิ Íทางการเรียน
พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์ตํÉากว่าเกณฑ์
ซึÉงเมืÉอวิเคราะห์สาเหตุทีÉคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนประวติัศาสตร์ยงัตํÉากว่าเป้าหมาย อาจเป็นเพราะธรรมชาติ 
และวิธีการสอนของรายวิชาประวติัศาสตร์ เนืÉองจากรายวิชา
ประวติัศาสตร์มีเนื Êอหามาก รวมทั Êงครูผู้สอน สว่นใหญ่จะเน้น
ให้นกัเรียนท่องจํา โดยเฉพาะเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êนใน
ประวัติศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่จึงเกิดความเบืÉอหน่าย 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (2558, น.
19-20) จงึได้ศกึษาวิจัยเกีÉยวกับปัญหาการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์พร้อมทั Êงให้ ข้อเสนอแนะเกีÉยวกับการ
จดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ไว้ดงันี Ê 
 1. ปัญหาจากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานพุทธศักราช 2551 และการบริหารหลกัสูตรของ
สถานศกึษา เนืÉองจากประวัติศาสตร์อยู่ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ซึÉงมีเนื Êอหามาก
สง่ผลให้การสอนต้องเน้นการท่องจํามากกว่าการใช้และ
พฒันากระบวนการต่างๆ ในการจดัการเรียนการสอน เช่น 
ทกัษะกระบวนการคิด การสบืค้นความรู้ การตั Êงคําถาม 
 2. ปัญหาจากครูผู้สอน เนืÉองจากครูผู้สอนส่วน
ใหญ่ไม่มีพื Êนฐานความรู้ด้านประวัติศาสตร์มีครูทีÉจบ
วิชาเอกประวัติศาสตร์น้อยมาก รวมทั Êงการพัฒนาครูผู้  
สอนประวติัศาสตร์มีน้อยเมืÉอเทียบกับวิชาอืÉน นอกจากนี Ê
พบว่ามีเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกบัการสอนประวัติศาสตร์เพียง
สองเล่ม ดังนั ÊนการทีÉครูขาดความรู้ด้านประวัติศาสตร์         
จึงทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูรและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียนได้ 
 3. ปัญหาจากสงัคม สภาพสงัคมปัจจุบันส่งผล
ให้นักเรียนไม่เห็นความสําคัญของ วิชาประวัติศาสตร์         
ไม่สามารถประยกุต์หรือเชืÉอมโยงความรู้ รวมทั Êงการศึกษาก็
มุ่งเพียงพฒันาคนในด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 4. ปัญหาจากเทคโนโลยีและสืÉอการเรียน รู้  
ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้หนังสือเป็นสืÉอในการเรียนรู้ ซึÉงส่วน
ใหญ่เน้นเนื Êอหา เป็นผลให้การจัดการเรียนการสอนส่วน
ใหญ่เน้นเนื Êอหาเป็นหลัก โดยสืÉอทีÉ เป็นบุคคล ปราชญ์  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิÉนไม่ได้นํามาใช้ ส่งผลให้
เทคโนโลยีสืÉอการสอนของประวัติศาสตร์ไม่น่าสนใจและ
จงูใจผู้ เรียน  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอีกแนวทางหนึÉงในการ
สอนประวติัศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน (2556, น.36-38) ได้เสนอว่าครูผู้ สอนจําเป็น 
ต้องเลือกวิธีการสอนให้ตรงเป้าหมาย ซึÉงอาจใช้วิธีการ
สอนทัÉวไปหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทางประวัติศาสตร์ 
รวมทั Êงใช้สืÉอสนับสนุนการสอน เช่น การใช้หลกัฐานและ
เอกสารชั Êนต้น การใช้แหลง่เรียนทางประวติัศาสตร์เป็นสืÉอ 
การใช้การทําโครงงานทางประวติัศาสตร์การใช้ทรัพยากร
มีอยู่อย่างคุ้มค่า ได้แก่ สังคมรอบโรงเรียน ผู้ รู้ ปราชญ์
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ท้องถิÉน ฯลฯ ครูต้องศึกษาว่าในท้องถิÉนและชุมชนนั Êน         
มีสิÉงเหลา่นี Êอยู่ไหน อย่างไร ทีÉจะเชืÉอมโยงมาให้การจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี Êวัดให้มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนเพืÉอให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย รวมทั Êงควรนําวิธีการในการเรียน
ประวัติศาสตร์หรือวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Method) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพืÉอให้เกิด
ประสิทธิภาพยิÉงขึ Êน นอกจากนี ÊควรทีÉจะมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกบัสภาพการเปลีÉยนแปลงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิÉงในยุคความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ซึÉงทกุสิÉงทกุอย่างอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet of 
Things) การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จึงควรมี
วิธีการและรูปแบบทีÉหลากหลายตอบสนองให้นักเรียนมี
การตืÉนรู้ (Active Learning) มีลกัษณะทีÉยึดนักเรียนเป็น
สําคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉสามารถตอบโจทย์ได้
คือ การเรียนรู้แบบผมผสาน (Blended Learning) แต่
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทีÉทรงประสิทธิภาพ เพืÉอทีÉจะให้
นักเรียนได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันยังต้องอาศัยเทคนิค
การเรียนรู้ทีÉหลากหลายทีÉเรียกว่า การเรียนรู้แบบการทํางาน
ร่วมกนั (Collaborative Learning) ทิศนา แขมมณี (2555, 
น.98-99) บญุเลี Êยง ทมุทอง (2556, น.29) สายสนุีย์  สืบสขุ 
(2557, บทคดัย่อ) 
 จากทีÉกล่าวมาข้างต้นผนวกกับการทีÉผู้ วิจัยเป็น
ครูสอนรายวิชาประวติัศาสตร์ในระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2  
ของโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงมี
ความประสงค์ทีÉจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน รู้
ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์และ
การเรียนรู้แบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 2 ซึÉงเป็นการผสมผสานการสอนทั Êงแบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face) และการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online 
Learning) โดยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการทํางานร่วมกัน
และใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ ทีÉเหมาะสมและสอดคล้อง
กับธรรมชาติและลักษณะเนื Êอหาของวิชาประวัติศาสตร์  
เพืÉอแก้ปัญหาทีÉเกิดจากการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ
ยกระดับผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์ให้สงูขึ Êน  
เสริมสร้างศกัยภาพของนกัเรียนให้มีความสามารถในการ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทีÉเหมาะสม รวมทั Êงเสริมสร้างความสามารถใน
การเรียนรู้สู่ศตวรรษทีÉ 21 และสงัคมแห่งการเรียนรู้ของ
นกัเรียนให้อย่างยัÉงยืน 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 ในการวิจยัเพืÉอพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การ
เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ผู้ วิจัยมีกรอบแนวคิด 
ในการวิจยั ดงันี Ê 
 1. การเรียนรู้แบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีÉใช้กิจกรรมแบบผสมผสาน
ระหว่างกิจกรรมบนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (e-Learning) และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เผชิญหน้าในชั Êนเรียน (Face-to-Face) (Charles R.Graham, 
2006, Judith v. Boetther and Rita-Marie Conrad, 2010) 
     1.1 การเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) 
หมายถึง การเรียนในชั Êนเรียนแบบปกติระหว่างครูและ
นักเรียน (Allen and Simmel, 2005, อ้างในนวลพรรณ  
ไชยมา, 2554) 
     1.2 การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) 
หมายถึง การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครืÉองมือใน
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเ รียน
ทางไกล (Barbara Mean, Marianne Bakia and Robert 
Murphy, 2014) 
  2. วิธีการทางประวติัศาสตร์ (Historical Method) 
หมายถึง วิธีการในการเรียนประวัติศาสตร์เป็นทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน, 2558) 
 3. การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน (Collaborative 
Learning) หมายถึง เป็นการเรียนรู้ทีÉนักเรียนเรียนหรือ
ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยรวมกันแสดงความคิดเห็น
และวางแผนการทํางานร่วมกัน สลาวิน (Slavin) เดวิด 
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จอห์นสนั (Divid Johnson) และ รอเจอร์ จอห์นสนั (Roger 
Johnson อ้างในทิศนา แขมมณี, 2555, น.392) 
 ผู้ วิจัยสงัเคราะห์แนวคิดของการจัดการเรียนรู้
แบบเผชิญหน้า(Face-to-Face) การเรียนแบบออนไลน์
Online Learning) วิธีการทางประวัติศาสตร์และการ
เรียนรู้แบบทํางานร่วมกนั เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์เทคโนโลยีการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน เพืÉอให้สง่ผลต่อ 
 1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวติัศาสตร์ 
 2. ความสามารถในการใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์    
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 4. ความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์โดยประยกุต์วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์และการเรียนรู้แบบผสมผสานสาํหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์โดยประยกุต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกนัสําหรับนกัเรียนชั ÊนมัธยมศกึษาปีทีÉ 2 (SIBERS MODEL) 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ดงันี Ê 
 1.  เพืÉอพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยประยกุต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสําหรับนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของ
นกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ระหว่างก่อนการเรียนและ
หลังการเรียนประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทาง
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
และการเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 (SIBERS) 
การเรียนรู้โดยใช้วธีิการ
ทางประวตัิศาสตร์ 
(Historical Method) 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
-  การเรียนแบบเผชิญหน้า 
   ( Face – To – Face) 
-  การเรียนแบบออนไลน์ 
   (Online Learning) 
โดยใช้ห้องเรียน Google 
Classroom 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์โดยประยุกต์
วธีิการทางประวตัิศาสตร์ 
และการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สําหรับนกัเรียน
ชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  2 
(SIBERS) 
เริÉมต้นการเรียนรู้ 
(Start) 
เข้าสูก่ารปฏิสมัพนัธ์กลุม่ 
(Interaction) 
ร่วมประชุมและทํางาน 
(Brainstorm) 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนประวตัิศาสตร์ 
ความสามารถใน
การใช้วธีิการทาง
ประวตัิศาสตร์ 
การเรียนรู้แบบทํางาน
ร่วมกนั (Collaborative 
Learning) 
 
เพิÉมประสบการณ์การเรียนรู้
(Experience) 
สรุปสูค่วามเข้าใจ 
(Resolution) 
แบง่ปันความรู้ใหม่สู่
ห้องเรียน 
 ความพึงพอใจทีÉมี
ต่อการเรียนรู้โดย
ใช้ใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ 
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ประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้
แบบทํางานร่วมกนั 
 3. ศึกษาความสามารถในการใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  2 ทีÉ เ รียน รู้โดยประยุกต์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้
แบบทํางานร่วมกนั 
 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ การเรียนรู้แบบผสมผสานและ
การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกนั 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2
ทีÉเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย
ประยกุต์วิธีการทางประวติัศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันหลงัการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน 
 2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 หลังการเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสานและ
การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด   
ร้อยละ 80 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป็นนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ของ
โรงเรียนในกลุ่มวิชาการบางปะกง 2 อําเภอบางปะกง 
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาคเรียนทีÉ 2 จํานวน 6 โรงเรียน มี 9 
ห้องเรียน ปีการศกึษา 2560 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2560  
ของโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 
1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียนโดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) มีนกัเรียน จํานวน 37 คน   
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรต้น คือ  รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยประยกุต์วิธีการทางประวติัศาสตร์และ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
ประวัติศาสตร์ (2) ความสามารถในการใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี       
(4) ความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์
และการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัได้นํารูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉสร้างขึ Êนไปใช้กับนักเรียน 
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวิธีการดําเนินการดงันี Ê 
 1. ปฐมนิเทศนกัเรียน เพืÉอชี ÊแจงเกีÉยวกับวิธีการ
เรียนรู้ ซึÉงประกอบด้วย 2 วิธี คือ การเรียนรู้แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face) และการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online 
Learning) โดยได้กําหนดภาระงานให้แก่นักเรียนในการ
เข้าไปศกึษาเนื Êอหาของบทเรียน ในห้องเรียนออนไลน์ทีÉใช้ 
Application Google Classroom 
 2. แจ้งให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติเกีÉยวกับการทํา
แบบประเมินหลังเรียน เมืÉอเรียนในชั Êนเรียนเสร็จแล้วซึÉง
เป็นแบบประเมินออนไลน์ 
 3. ผู้ วิจัยและนักเรียนจะติดต่อและแลกเปลีÉยน
ข้อคิดเห็นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยผ่านห้องเรียน Google lassroom และ 
Facebook ในการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นกับ
สมาชิกในกลุม่ 
 4. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนักเรียน
เพืÉอตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนก่อนการเรียนรู้ ข้อมูลทีÉ
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ได้จากการประเมินจะนําไปเปรียบเทียบกับการประเมินผล
การเรียนรู้หลงัการเรียน เพืÉอดูพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
และช่วยกระตุ้ นให้ผู้ เรียนมีความตั Êงใจในการเรียนและ
วางแผนการเรียนเพืÉอให้ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนสูงขึ Êน 
 5. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามตารางและ
กําหนดการโดยเป็นการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face-to-
Face) และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) 
โดยให้นกัเรียนเรียนรู้แบบการทํางานร่วมกัน (Collaborative 
Learning) โดยแบ่งกลุม่ในการเรียนรู้กลุม่ละ 5 คน 
 6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนและสืÉอสาร
กับนักเรียนทั Êงในชั Êนเรียนและผ่านระบบออนไลน์ เพืÉอ
ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเ รียน 
 7. นกัเรียนนําเสนอผลทีÉเกิดจากการเรียนรู้ในรูป
ของการทําใบงานและการทํางานกลุม่ 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย
ประยุก ต์ วิ ธีการทางประวัติศาสตร์การเ รียน รู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
82.56/85.78  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ได้รับ
การประเมินจากผู้ เชีÉยวชาญว่าแผนการจัดการเรียนรู้มี
คณุภาพอยู่ในระดบัดี ( X = 4.44) 
 3. แบบทดสอบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์  
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ มีค่า IOC 
= 0.60-1.00 ค่าความยากง่าย (P) ตั Êงแต่  0.20 – 0.80  
และค่าอํานาจจําแนก (R) ตั Êงแต่ 0.20-0.79 มีค่าความ
เชืÉอมัÉนทั Êงฉบบั 0.95 
 4. แบบประเมินความสามารถในการใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ มีผลการประเมินของผู้ เชีÉยวชาญอยู่ใน
ระดบัดีมาก ( X = 4.52)    
 5.  แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
มีผลการประเมินของผู้ เชีÉยวชาญอยู่ในระดบัดีมาก  ( X = 4.51)    
 6.  แบบประเมินความพงึพอใจทีÉมีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวติัศาสตร์โดยประยกุต์วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีค่า IOC = 
1.0 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.31 - 0.75 และค่า
ความเชืÉอมัÉนทั ÊงฉบบัทีÉ 0.90 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั Êงนี Êผู้ วิจัยมีลําดับขั Êนตอนในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี Ê 
 1. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์
การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางาน
ร่วมกันตามเกณฑ์ E1/E2 โดยกําหนดค่าเป้าหมาย E1 
เท่ากับ 80 และ E2 เท่ากับ 80 ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2520, น.135-143) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ใช้สตูร E1/E2    
 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์
ระหว่างก่อนการเรียนและหลงัการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้
แบบทํางานร่วมกันใช้สถิติ t-test for Dependent Samples  
 3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์
หลงัการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันกับเกณฑ์ทีÉ
กําหนดใช้สถิติ t-test for One Sample 
 4. ประเมินความสามารถในการใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ใช้สถิติพื Êนฐาน X , SD, ค่าร้อยละ 
 5. ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใช้
สถิติพื Êนฐาน X , SD, ค่าร้อยละ 
 6. ประเมินความพงึพอใจทีÉมีต่อการเรียนรู้โดย
ใช้ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวติัศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และ
การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน ใช้สถิติพื Êนฐาน X , SD, 
ค่าร้อยละ 
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สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจัยตามขั ÊนตอนการวิจัยทีÉได้กล่าวไว้
ข้างต้นสรุปได้ดงันี Ê 
 1. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสําหรับ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ปรากฏว่าผู้ เชีÉยวชาญมี
ความเห็นว่าจดัอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.56, SD = 0.68) 
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SIBERS ประกอบด้วย 
ขั Êนตอนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั Êน ได้แก่ ขั ÊนทีÉ 1 เริÉมต้นการ
เรียนรู้ (Start) ขั ÊนทีÉ 2 เข้าสูก่ารปฏิสมัพนัธ์กลุม่ (Interaction) 
ขั ÊนทีÉ 3 ร่วมประชมุและทํางาน (Brainstorm) ขั ÊนทีÉ 4 เพิÉม
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience) ขั ÊนทีÉ 5 สรุปสู่ความ 
เข้าใจ (Resolution) ขั ÊนทีÉ 6 แบ่งปันความรู้ใหม่สู่ห้องเรียน 
(Share knowledge) โดยผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
สําหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา ปีทีÉ 2 คือ E1/E2 เท่ากับ 
82.56/85.78 
                 2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์
หลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีÉยหลังเรียนเท่ากับ 
33.70 และคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียนเท่ากบั 18.94 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Íทางการเรียน
หลงัการเรียนของนักเรียนสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 4. ความสามารถในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน อยู่ในระดับ
ดีมากโดยได้ค่าเฉลีÉยร้อยละ 85.46 และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีจัดอยู่ในระดับมากทีÉสดุโดยได้ค่าเฉลีÉย
ร้อยละ 87.04 
 5. นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
จดัอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ ( X = 4.63, SD = 0.11) 
 
อภิปรายผล 
 ผู้ วิจัยจะได้นําผลการวิจัยแต่ละข้อมาอภิปราย
ผลการวิจยั ดงันี Ê 
              1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน รู้
ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน
สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ปรากฏว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นว่าจัดอยู่ในระดับดี ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และ
การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสําหรับนักเรียนชั Êนมัธยม 
ศกึษาปีทีÉ 2 หรือรูปแบบ SIBERS ทีÉผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ Êนมี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพืÉอให้ได้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับนักเรียนมากทีÉสดุ โดยผู้ วิจัย
ได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ หลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน วิธีการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ การจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน แนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี เพืÉอนํามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การ
เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน 
วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการทีÉเหมาะสมทีÉจะนํามา 
ใช้ในการเรียนประวติัศาสตร์ เพราะเป็นกระบวนการศึกษา
ทีÉเป็นขั Êนตอน ซึÉงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน (2558, น.95-96) ได้เสนอแนะเป็นแนวทางให้แก่
ครูผู้ สอนประวัติศาสตร์เพืÉอใช้ในการจัดการเ รียน รู้
ประวัติศาสตร์ นอกจากนี Ê รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉ
สร้างขึ Êน ผู้ วิจยัได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอฝึกให้นักเรียนพิจารณา
เนื Êอหาทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับทีÉ 
สริิวรรณ ศรีพหล (2557, น.19) ได้เสนอแนะไว้ว่าในการสอน
ประวติัศาสตร์สามารถประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาใช้ในการสอน เพราะวิธีการทางประวัติศาสตร์จะช่วย
ให้นักเ รียนมีเหตุผล รู้จักการตั Êง ปัญหา การกําหนด
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สมมติฐาน และการหาคําตอบเพืÉอพิสูจน์สมมติฐานจึง
เป็นวิธีการสอนทีÉเหมาะสมในการนํามาพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นอกจากนี Êผู้ วิจัยได้นําการ
เรียนรู้แบบผสมผสานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย โดยนําแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของ ชาร์ลอาร์ เกรแฮมอะ
เลน และยูรี (Charls R. Graham, Allen and Ure, 2003, 
p. 4) ทีÉเป็นการสอนแบบผสมผสานการสอนแบบออนไลน์
และการสอนแบบเผชิญหน้าซึÉงเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ทีÉทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพราะ
การเรียนรู้จะเกิดขึ Êนได้ทกุทีÉ ทกุเวลา สอดคล้องกับวัยและ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของนักเรียน นอกจากนี Ê อุทิศ 
บํารุงชีพ (2559 น. 367) ยังได้เสนอแนะไว้ว่า การเรียน
การสอนแบบผสมผสานสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพส่งเสริมความ
รับผิดชอบ การทํางานร่วมกับผู้อืÉน การสร้างปฏิสมัพันธ์
ในการสืÉอสารแบบสองทาง และเป็นการนําลกัษณะทีÉดี
ของการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาช่วยเพิÉมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จาก
แนวคิดทีÉผู้ วิจัยนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  จึงส่งผลให้ได้รูปแบบ
การจดัการเรียนทีÉเหมาะสมทีÉจะนําไปศึกษา  โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้
แบบทํางานร่วมกันสําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
ทีÉผู้ วิจยัพฒันาขึ ÊนทีÉเรียกว่ารูปแบบ SIBERSประกอบด้วย
ขั Êน ในการเ รียน รู้ 6 ขั Êน  ซึÉงแต่ละขั ÊนพัฒนาเพืÉอ ใ ห้
สอดคล้องกับการเรียนประวัติศาสตร์และมีแนวทางและ
รายละเอียดดงันี Ê 
 ขั ÊนทีÉ 1 เ ริÉมต้นการเรียนรู้ (Start) เป็นขั Êนการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน โดยครูและ
นักเรียนพูดคุยกัน พร้อมกับทีÉครูได้แจ้งรายละเอียดการ
เรียนให้แก่นกัเรียน  ประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์  
เนื Êอหา กิจกรรม ชิ ÊนงานทีÉนักเรียนต้องจัดทําและการ
ประเมินผล ซึÉงสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ทีÉ เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559, น. 
164) ได้เสนอแนะไว้ว่า การพดูอธิบายในการสอนจะช่วย
ปลุกความสนใจให้แก่นักเรียน เพืÉอให้นักเรียนได้รู้ว่า
จะต้องเรียนอะไร อย่างไรและเพืÉอให้ได้ความรู้อะไร 
 ขั ÊนทีÉ 2 เข้าสู่การปฏิสมัพันธ์กลุ่ม (Interaction)   
การเรียนเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนาน  
เพิÉมบรรยากาศทีÉดีในการเรียน นักเรียนได้แลกเปลีÉยน  
ช่วยเหลอืกนั ตั Êงแต่การวางแผน แบ่งหน้าทีÉ สอดคล้องกับ
ทีÉ สริิวรรณ ศรีพหล (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพบว่า การจัดการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
สว่นใหญ่ใช้การแบ่งกลุม่เพืÉอปฏิบัติกิจกรรม เช่นเดียวกับทีÉ 
เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559, น.164) ได้เสนอแนวทาง
ในการสอนว่า ให้นักเรียนเขียนรายงานเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุม่โดยเลอืกหวัข้อตามความสนใจ 
 ขั ÊนทีÉ 3 ร่วมประชุมและทํางาน (Brainstorm) 
ในการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการ
เรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนใช้กิจกรรมในขั Êนนี ÊเพืÉอ
ประชมุสมาชิกในกลุม่และแบ่งหน้าทีÉในการทํางานตามทีÉ
ได้รับมอบหมาย ซึÉงผู้ วิจยัได้นํารูปแบบการเรียนรู้แบบการ
ทํางานร่วมกัน (Collaborative Learning) มาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามแนวทางทีÉ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, น.23)
ได้ กําหนดไว้  4  รูปแบบ คือ 1. ร่วมมือเ รียน รู้เพืÉอ รู้ 
(Learning to know) 2. ร่วมมือเรียนรู้เพืÉอทํา (Learning 
to do) 3. ร่วมมือเรียนรู้เพืÉออยู่ร่วมกัน (Learning to live 
together) และ 4. ร่วมมือเรียนรู้เพืÉอทีÉจะเป็น (Learning 
to be) ซึÉงผู้ วิจยันําแนวทางดงักลา่วมาให้นักเรียนได้ใช้ใน
ขั Êนร่วมประชุมและทํางาน (Brainstorm) พบว่านักเรียน
สามารถทีÉจะ ร่วมมือกันเรียนรู้ โดยเ ริÉมจากการวาง
แผนการทํางาน นํามาซึÉงการร่วมมือกันเรียนรู้และร่วมมือ
กนัทํางาน ซึÉงพบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันทํางาน
เป็นอย่างดี มีการทํางานทีÉเป็นระบบ ประชุมและร่วมกัน
วางแผน แบ่งหน้าทีÉและรับผิดชอบหน้าทีÉของตนเองได้     
ดีมาก 
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 ขั ÊนทีÉ 4 เพิÉมประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience) 
ในขั Êนนี Êผู้ วิจัยได้นําการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) มาใช้ในการเรียน ในขั ÊนเพิÉมประสบการณ์การ
เรียนรู้ ผู้ วิจัยได้แบ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบออนไลน์  
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยผู้ วิจัย
ได้สร้างบทเรียนในห้องเรียน Google Classroom ซึÉงผู้ วิจัย
ได้แบ่งเนื Êอหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ตามทีÉสาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน (2556, น. 17) ได้ให้
แนวทางในการสอนประวัติศาสตร์ว่า การจัดเนื Êอหาควร
จดัเป็นหน่วยการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ 
ซึÉงหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยหน่วยทีÉ 1 อาณาจักรอยุธยา 
หน่วยทีÉ 2 อาณาจักรธนบุรีและหน่วยทีÉ 3 ประวัติศาสตร์
ท้องถิÉน ผู้ วิจยัได้แจ้งรหสัการเข้าห้องเรียนแก่นักเรียน เพืÉอให้
นักเรียนสมัครเข้าเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัย
แบ่งเป็นห้องเรียนจํานวน 12 ห้องเรียน ซึÉงเมืÉอนักเรียน
สมคัรเข้าห้องเรียนแล้วก็จะสามารถเข้าไปศึกษาเนื ÊอหาทีÉ
ผู้ วิจยัจดัทําขึ Êนได้ นอกจากนี Êผู้ วิจัยยังเพิÉมแนวทางการศึกษา
และสบืค้นให้แก่นกัเรียนโดยมีการเพิÉมเว็บไซด์ทีÉเกีÉยวข้อง
กบัเนื Êอหาให้แก่นักเรียน เมืÉอนักเรียนศึกษาแล้วก็จะต้อง
ทํางานทีÉกําหนดไว้ในแต่ละครั Êง ผลการศึกษาพบว่านักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีความตั Êงใจและสนใจเป็น
อย่างมาก ทั Êงนี Êเพราะในการศึกษาและทํางานนั Êนมีความ
ยืดหยุ่นและนักเรียนรู้สกึว่าเป็นอิสระ ซึÉงสอดคล้องกับ
แนวการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึÉง วรวิทย์ วิเทศศิลป์ 
(2551, น. 234) ได้กลา่วไว้ว่าการเรียนแบบออนไลน์เป็น
การเรียนทีÉมีความยืดหยุ่นในการเข้าถงึเนื Êอหา เพราะผู้ เรียน
และผู้สอนไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานทีÉเดียวกัน สืÉอการเรียน
ทีÉใช้เว็บเป็นฐานทําให้ผู้ เรียนสามารถทีÉจะเข้าถึงเนื Êอหา
ตามเวลาทีÉต้องการ เป็นการเรียนทีÉตอบสนองการเรียน
รายบคุคล    
 ขั ÊนทีÉ 5  สรุปสูค่วามเข้าใจ (Resolution) สําหรับ
การเรียนรู้ในขั ÊนทีÉ 5 ผู้ วิจัยกําหนดให้นักเรียนและสมาชิก
ในแต่ละกลุ่มใช้เวลาเพืÉออภิปรายและสรุปผล ซึÉงขั Êนการ
สรุปสู่ความเข้าใจนั Êนได้พัฒนาจากแนวคิดในการจัด
การศึกษาของ แฮร์บาร์ต (Johann Friedrich Herbart, 
2018) โดยในขั Êนนี Êนักเรียนจะสรุปความรู้ทีÉตนเองได้จาก
การเรียนรู้มาเป็นหลกัการหรือองค์ความรู้ทีÉสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ต่อไปได้ 
 ขั ÊนทีÉ 6 แบ่งปันความรู้ใหม่สู่ห้องเรียน (Share 
knowledge) เป็นขั Êนสดุท้ายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์และ
การเรียนรู้แบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 2 โดยในขั Êนนี Êผู้ วิจยัให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน
ของตนเองเพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้ผลทีÉได้จากการศึกษา 
เมืÉอเสร็จสิ Êนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้ วิจัยให้
นักเรียนสรุปผลการศึกษาและนําเสนอในรูปของ Power 
point จากนั Êนให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพืÉอนําเสนองาน
ของตนเอง ซึÉงนอกจากจะเป็นการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ร่วมกนัแล้ว ยงับรูณาการการประเมินผลไปด้วย 
 หลังจากทีÉผู้ วิจัยได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกนัแล้ว 
ผู้ วิจยัได้นํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉได้พัฒนาขึ Êนไปให้
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5 คนประเมินคุณภาพในด้านความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยให้ครอบคลมุรูปแบบในประเด็น 
(1) สภาพปัญหาและความจําเป็นของการพัฒนารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ (2) หลกัการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้   
(3) จดุมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (4) เนื Êอหาสาระ 
(5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (6) สืÉอการสอนและแหล่ง
เรียนรู้และ (7) การวดัและประเมินผล ผลการประเมินของ
ผู้ เชีÉยวชาญอยู่ในระดับดี ส่วนการประเมินคุณภาพของ
การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์จากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ผู้ วิจยัจงึนําข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชีÉยวชาญมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉสร้างขึ Êน  
สง่ผลให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉมีความเหมาะสม
ทีÉจะใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
 2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์
หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสงูกว่าก่อน
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เรียนอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีคะแนน
เฉลีÉยหลงัเรียนเท่ากับ 33.70 และค่าเฉลีÉยก่อนเรียนเท่ากับ 
18.94 การทีÉนักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนประวัติศาสตร์
เพิÉมสูงและสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนดขึ Êนอาจเป็นเพราะ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทีÉผู้ วิจัย พัฒนาขึ Êน
เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความสนใจการเรียนมากขึ Êน โดยเฉพาะอย่าง
ยิÉงจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึÉงนอกจะ
ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ทีÉ
สงูขึ Êนแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉ
สงูขึ Êนด้วยดังงานวิจัยของประกิต สารเสนา (2553, น.27-28) 
วิภาดา ต๊ะวงศ์ (2554, น.82-83) และจิราพร ยมน (2555, 
น.1-5) ทีÉได้ศกึษาผลการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ทีÉมีต่อผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนพบว่าการสอนโดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของ
นักเรียนสงูขึ Êน ซึÉงนอกจากวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้ว
ผู้ วิจัยยังได้นําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ทํางานร่วมกัน (Collaborative Learning) ของดวงกมล 
ไตรวิจิตรกุล (2550, น.104) มาใช้ในการมอบหมายให้
นกัเรียนทํางานกลุม่ ทั Êงนี Êเพราะการเรียนรู้แบบการทํางาน
ร่วมกนัจะช่วยให้เกิดจากความร่วมมือ การพึÉงพาและการ
ช่วยเหลอืกนัของสมาชิกภายในกลุม่ 
 สว่นการเรียนรู้แบบผสมผสานผู้ วิจัยได้ใช้รูปแบบ
ของการผสมผสานแบบทีÉ 3 ของ ชาร์ลอาร์ เกรแฮมอะเลน 
และ ยรีู (Charls R. Graham, Allen, Ure, 2003, p.4) ซึÉง
เป็นการผสมผสานของการสอนแบบเผชิญหน้าและแบบ
ออนไลน์  ซึÉงเป็นการเรียนทีÉเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
จึงช่วยให้นักเรียนมีความตั Êงใจและสนใจเรียน ดังทีÉ ซูห์ 
(Suh, 2005, p.43 อ้างใน อุทิศ บํารุงชีพ, 2556, น. 367-
369) ได้กลา่วถงึ ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานทีÉมีต่อ
นกัเรียนว่า การเรียนแบบผสมผสานจะทําให้นักเรียนเกิด
ความตืÉนตัวในการเรียนรู้ นักเรียนจะมีแนวทางในการ
เรียนรู้ของตนเอง เกิดการเรียนรู้ได้ทกุเวลารวมทั Êงการเรียนรู้
แบบผสมผสานจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ 
(Analysis) สงัเคราะห์ (Synthesis) และ ประเมิน (Evaluation) 
ข้อมลูสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เนต
จากกิจกรรมทีÉได้รับมอบหมาย  ซึÉงผลของการศึกษาก็
พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ Í หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลพรรณ ไชยมา (2554, 
บทคดัย่อ) และ เนตรนภา เอีÉยมอนพุงษ์ (2558, น.114-119) 
ได้ศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
พบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยให้ผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนของนกัเรียนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 หลงัการเรียนโดยประยกุต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสานและ
การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดซึÉง
ผู้ วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยนําผลสมัฤทธิ Í ทีÉได้
จากการวัดและประเมินผลหลงัการเรียนมาเปรียบเทียบ   
ในการวัดและประเมินผลผู้ วิจัยใช้การประเมินตามสภาพจริง  
โดยได้ใช้แนวทางการประเมินตามสภาพจริงของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, น.183)
ทีÉเน้นการวัดและประเมินความก้าวหน้าทีÉสะท้อนการเรียน
และการปฏิบติัจริงของนกัเรียน รวมทั Êงประเมินจากงานหลาย   ๆ
ชิ Êนของนักเรียน จึงส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนทีÉ
สง่ผลให้ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนด
  
 4. ความสามารถในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้
แบบทํางานร่วมกนัอยู่ในระดับดีมากโดยได้ค่าเฉลีÉยร้อยละ 
85.46 และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจัดอยู่ใน
ระดบัมากทีÉสดุโดยได้ค่าเฉลีÉยร้อยละ 87.05 การทีÉนักเรียน
มีความสามารถทางวิธีการทางประวติัศาสตร์ในระดับดีมาก 
อาจเป็นเพราะวิธีการทางประวัติศาสตร์ทีÉผู้ วิจัยนํามาใช้
ในการศกึษาเป็นการศึกษาทีÉเป็นขั Êนเป็นตอนประกอบด้วย
การเรียนรู้ 5 ขั Êน คือ 1) ขั Êนกําหนดประเด็นปัญหาหรือข้อ
สมมติฐาน 2) ขั Êนรวบรวมหลกัฐาน 3) ขั Êนวิเคราะห์และ
ประเมินคณุค่าของหลกัฐาน 4) ขั Êนการตีความและสงัเคราะห์ 
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และ 5) ขั Êนนําเสนอข้อมลู นกัเรียนจะต้องเรียนรู้ตามขั Êนตอน 
วิธีการทางประวติัศาสตร์เป็นทักษะกระบวนการทีÉช่วยให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั Êงในและนอกห้องเรียน 
โดยการสบืค้นและแสวงหาคําตอบในเรืÉองทีÉตนเองอยากรู้
อยากเห็นหรือต้องการทราบข้อเท็จจริง ก่อนทีÉจะตัดสินใจ
เชืÉอในสิÉงทีÉพบเห็น ซึÉงเป็นวิธีการและกระบวนการทีÉสามารถ
นําใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจําวนัได้ สอดคล้องกับทีÉ สคุนธ์ 
สนิธพานนท์ (2550, น.174) ได้อธิบายถงึผลของวิธีการทาง 
ประวติัศาสตร์ทีÉมีต่อนกัเรียนว่าทําให้นักเรียนช่างสงัเกตมี
ทกัษะการคิดทีÉหลากหลาย มีการวางแผนการทํางานสามารถ
ทํางานได้อย่างเป็นขั Êนตอนและสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อืÉนได้ ผลการศกึษา พบว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์จึง
ช่วยให้นักเรียนมีทักษะมีความสามารถในการใช้วิธีการ
ทางประวติัศาสตร์ในด้านการกําหนดประเด็นปัญหาหรือ
ข้อสมมติฐาน การขั Êนรวบรวมหลกัฐานการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าของหลักฐานการตีความและสงัเคราะห์ 
และการนําเสนอข้อมูล รวมทั Êงส่งผลให้ช่วยยกระดับ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนให้สงูขึ Êน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เสาวภา มณีมลู (2556, น.59-60), พิสมัย เดิมสนัเทียะ 
(2555, บทคัดย่อ) และ สพุัตรา คําสขุ (2555, น.66-67)  
ทีÉได้ศกึษาทกัษะการคิดวิเคราะห์จากการสอนโดยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพิÉมขึ Êน จะเห็นได้ว่าวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์จะช่วยให้นกัเรียนมีความสามารถในการใช้
วิธีการทางประวติัศาสตร์ทีÉสงูขึ Êน 
 นอกจากนี Ê นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดบัดีมาก อาจเนืÉองมาจากความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถทีÉได้รับการพัฒนา
จากการเรียนแบบออนไลน์ ซึÉงเป็นสว่นหนึÉงของการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ซึÉงในด้านของการเลือกและใช้เทคโนโลยี
เพืÉอพฒันาตนเองและสงัคม คือการเริÉมต้นการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยนักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนในห้องเรียน 
Google Classroom ทีÉผู้ วิจัยจัดทําขึ Êนการติดต่อสืÉอสาร
กบัผู้ วิจยัซึÉงเป็นผู้สอนและเพืÉอนในกลุ่มและเพืÉอนในชั Êนเรียน 
สามารถติดต่อผ่านห้องเรียน Google Classroom และ
ผ่าน Facebook ซึÉงพบว่านกัเรียนทุกคนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง
มีความสามารถในระดบัดีมาก นอกจากนี Êยังพบว่านักเรียน
มีการให้ความช่วยเหลือซึÉงกันและกัน ให้คําแนะนําหรือ
สอนเพืÉอนสมาชิกในกลุ่มและต่างกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยี
เพืÉอการสืบค้นและทํางานทีÉเกีÉยวข้องกับการเรียน ทั Êงนี Ê
เพราะการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านห้องเรียน Google 
Classroom เป็นการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
เพราะนอกจากจะใช้เป็นเครืÉองมือในการเรียนรู้ การเรียน
แบบออนไลน์ยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีของตนเองได้อีกด้วย และในด้านทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี ก็พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ใช้เทคโนโลยี สามารถนําไปใช้ในการเรียนของตนเอง
อย่างเป็นขั Êนตอน ซึÉงเป็นขั ÊนตอนทีÉสอดรับกับวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ สามารถนําความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในการกําหนดปัญหาและความต้องการทีÉจะเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงในการสบืค้นหรือรวบรวมข้อมูล พบว่า
นกัเรียนสามารถสบืค้นโดยใช้เทคโนโลยีใช้การสืบค้นผ่าน
เว็บไซด์และฐานข้อมลูต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทีÉจะ
ออกแบบการเรียนรู้และออกแบบเพืÉอนําเสนอผลการเรียนรู้
ของตนเองได้ รวมทั Êงใช้เทคโนโลยีเพืÉอติดต่อสืÉอสารให้
ข้อคิดเห็นเพืÉอนํามาปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองและ
ของกลุม่ได้ 
 5. นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และ
การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้
แบบทํางานร่วมกนัในระดบัมากทีÉสดุ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะ
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้ วิจัยได้พัฒนา
ตามหลักของความต้องการพื Êนฐานทฤษฎีของมาสโลว์ 
(อ้างใน สุรางค์โค้วตระกูล, 2556, น.161) โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทําให้นักเรียนเกิดความ
พึงพอใจเนืÉองจากนักเรียนมีอิสระในการเรียน สามารถ
เรียนได้ทกุทีÉทกุเวลาทีÉนกัเรียนมีความพร้อม นักเรียนเกิด
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ความรักสามัคคีและเป็นส่วนหนึÉงของกลุ่ม เพราะการ
เรียนรู้แบบการทํางานร่วมกัน ทุกคนมีหน้าทีÉในกลุ่มและ
ร่วมมือกนัทํางาน ทําให้นักเรียนรู้สกึว่าตนเองมีค่าสามารถ
ทีÉจะพัฒนาตนเองตามความต้องการและตามศักยภาพ
ผ่านชิ ÊนงานทีÉได้รับมอบหมายเมืÉอพิจารณารายละเอียด 
พบว่า ประเด็นทีÉนักเรียนมีความพึงพอใจสูงสดุ คือ การ
ค้นคว้าจากห้องเรียน Google Classroom ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน 
ทั Êงนี Êเป็นเพราะนักเรียนรู้สกึมีอิสระในการเรียน รู้สกึเป็น
กิจกรรมทีÉท้าทายสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนทีÉ นชุล ีอปุนยั (2556, น. 85-87) ได้เสนอแนะไว้ 
 นอกจากนี Êนกัเรียนได้แสดงความรู้สกึส่วนตัวต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสานและ
การเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันผ่าน Facebook เช่น เป็น
การเรียนทีÉสนุกไม่น่าเบืÉอ รู้สึกเป็นอิสระไม่ต้องกดดัน 
ชอบเพราะรู้สึกได้ความรู้มากกว่าเรียนในห้องเรียน รู้สึก
สนกุและได้รับความรู้เกีÉยวกับคอมพิวเตอร์ด้วย สามารถ
หาความรู้เพิÉมเติมทีÉมีมากกว่าในหนังสือ จะเห็นได้ว่า
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน
มีความเหมาะสมกับวัยและสภาพปัจจุบันของนักเรียน
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจและมี
ความสขุในการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 ในการนํารูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
ทีÉพฒันาขึ Êนไปใช้ ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะดงันี Ê 
 1. ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกัน สําหรับ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 เป็นรูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êน
สําหรับนักเรียนทีÉอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึÉงเป็น
นกัเรียนในช่วงทีÉก้าวเข้าสูว่ยัรุ่น มีวุฒิภาวะมีความสามารถ 
และแนวการคิดทีÉอาจแตกต่างจากนักเรียนในช่วงวัยอืÉน  
ดงันั Êนผู้ทีÉจะนํารูปแบบนี Êไปใช้จะต้องศึกษาในเรืÉองการจัด
กิจกรรมการเรียน ทีÉเหมาะสมกบันกัเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 2. ครูผู้สอนประวัติศาสตร์สามารถนําแนวทาง
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้นี Êไปเป็นแนวทางทีÉจะพัฒนา
โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการอืÉนๆ ทีÉเหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชา โดยผู้ทีÉจะนําไปใช้จะต้องปรับในขั ÊนการเพิÉมประสบการณ์
การเรียนรู้ ซึÉงครูผู้สอนจะต้องจัดเตรียมแนวทางทีÉจะให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจเป็นการเตรียมสืÉอการเรียนรู้ การ
สร้างบทเรียนออนไลน์ หรือเอกสารประกอบการค้นคว้า
ให้กบันกัเรียน 
 3. ในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ผู้ ทีÉ
จะนํารูปแบบการจดัการเรียนรู้นี Êไปใช้จะต้องควบคุมเวลา
ในการทํากิจกรรมของนกัเรียนในแต่ละขั Êน เพราะหากเกิน
เวลาในแต่ละขั Êนจะส่งผลต่อเวลาในการทํากิจกรรมของ
ขั ÊนตอนอืÉน 
 4. ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกกระบวนการหรือ
วิธีการทีÉจะสง่เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
คิดสงัเคราะห์ให้แก่นกัเรียน เพืÉอให้นักเรียนนําทักษะจาก
การคิดมาใช้ในการเรียนรู้ โดยนํามาบูรณาการในการเรียน
ขั ÊนทีÉ 3 ร่วมประชมุและทํางาน ขั ÊนทีÉ 4 เพิÉมประสบการณ์
การเรียนรู้และขั ÊนทีÉ 5 สรุปสู่ความเข้าใจ เพราะเป็นขั ÊนทีÉ
นกัเรียนจะต้องร่วมกนัคิดอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ในการทํางาน 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันสําหรับ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 เป็นรูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êน
สาํหรับนกัเรียนทีÉอยู่ในช่วงมธัยมศึกษาตอนต้น ซึÉงนักเรียน
สามารถวางแผนการเรียนและมีความรับผิดชอบต่องานทีÉ
ได้รับมอบหมาย ดงันั Êนรูปแบบการจัดการเรียนรู้จึงสามารถ 
นําไปปรับใช้กับกลุม่สาระการเรียนรู้อืÉนได้ เช่น การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้
แบบผสมผสาน หรือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
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 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้แนวคิดและผลจากการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย
ประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
และการเรียนรู้แบบทํางานร่วมกันไปศึกษาเพืÉอให้เกิด
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย 
 
 
 3. ควรมีการศึกษาวิจยัตวัแปรอืÉนทีÉสง่ผลต่อการ
จดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ เช่น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพืÉอให้นกัเรียนได้นําสิÉงทีÉได้เรียนรู้มาใช้ในการเรียน
ประวติัศาสตร์เพราะเป็นตวัแปรหรือความสามารถทีÉ
สนบัสนนุการเรียนประวติัศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
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